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係，進而強化學習與知識的產出（Pountney & McPhail, 2017），這不僅是一種課程設
計方式，也是一種教育理念。 
















































    再者，一般學校教師透過共備觀議課對提升學生學習有相當大的助益，已經許多
研究證實共備觀議課對教師教學專業發展的效益（Groves & Doig, 2010; Kadroon & 















































表 1. 跨領域課程設計檢核表 
 檢核指標 待加強 普通 優良 
主
題 
1.跨領域主題與學校情境或特色具有關連性 □ □ □ 
2.跨領域主題與次主題之間具有統整性 □ □ □ 
3.跨領域次主題連結至兩個以上領域知識或技能 □ □ □ 
目
標 
1.學習方案連結合宜的核心素養 □ □ □ 
2.學習方案選取或自編合適的學習內容與學習表現 □ □ □ 
3.學習目標兼顧認知、情意與技能等目標 □ □ □ 
方
案 
1.學習方案的活動內容能善用資源 □ □ □ 
2.學習方案能激發學生學習興趣 □ □ □ 
3.學習方案的評量能回應到學習目標與核心素養 □ □ □ 
 
表 2. 教學計畫（教案）評分標準表 




















































































   
表 3. 教學實務評分標準表 

























































































   
 

















同 Jacobs（1989）和 Drake 與 Burns（2004）對於跨領域課程設計的觀點，從文獻和
受訪的校長主任確認，此課程具有引領師資生發展跨領域課程設計的正向效益。 
    再者，經過四次教學與觀議課，協同教師對師資生教案設計之評分平均 4.2 分，
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